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1. COMMERCE 
1.1. Structure géographique du commerce extérieur de la Suisse 
A. Principaux courants commerciaux : importations, exportations, 
solde de la balance commerciale 
1. Année 1996 
Groupes de pays 
Importations Exportations Solde Coeff. 
échange 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Exp./Imp. 
Monde 96'664 100.0 98'589 100.0 l'925 1.02 
PAYS DÉVELOPPÉS 
À ÉCONOMIE DE MARCHÉ 87'448 90.5 77'432 78.5 -10 '016 0.89 
Europe 76744 79.4 60'485 61.4 -16759 0.79 
Outre-mer 10704 11.1 16'947 17.2 6742 1.58 
PAYS D'EUROPE ORIENTALE 1 '296 1.3 2'583 2.6 L'287 1.99 
PAYS DU TIERS M O N D E 7'920 8.2 18'574 18.8 10'654 2.35 
2. Année 1997 
Groupes de pays 
Importations Exportations Solde Coeff. échange 
Mio Fr. 9c Mio Fr. % Mio Fr. Exp/Imp. 
Monde 110'087 100.0 110'417 100.0 331 1.00 
PAYS DÉVELOPPÉS 
À ÉCONOMIE DE MARCHÉ 9 8 ' 3 0 3 89 .3 8 6 ' 2 0 3 78 .1 - 1 2 ' 1 0 0 0 .88 
Europe 85'179 77.4 66'534 60.3 -18'645 0.78 
Outre-mer 13'124 11.9 19'669 17.8 6'544 1.50 
PAYS D'EUROPE ORIENTALE 2 ' 1 9 4 2 .0 3 ' 2 3 2 2.9 1 '038 1.47 
PAYS DU TIERS MONDE 9 ' 5 8 9 8.7 2 0 ' 9 8 2 19.0 H ' 3 9 3 2 . 1 9 
Remarques : Depuis 1993, la Suisse réalise un excédent de la balance commerciale . Les 
soldes positifs des échanges avec les pays en développement ( 11,4 milliards de francs en 1997, 
dont 9,1 milliards avec l 'Asie) , avec les pays développés d'outre-mer (6,5 milliards) et avec 
les pays d'Europe orientale (1 milliard) ont largement compensé le déficit des échanges avec 
l'Europe occidentale (18,6 milliards). 
Sources : Direction générale des douanes, Statistique du commerce extérieur de la Suisse, 
Statistique annuelle, Tome premier, 1996: pp 860 -865 , 1997: pp 880-885 , Berne. 
*Par Gérard Perroulaz, avec la participation de Nicolas Schwab 
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1.1. Structure géographique du commerce extérieur de la Suisse (suite) 
B. Commerce avec le Tiers Monde : importations, exportations, 
solde de la balance commerciale 
1. Année 1996 
Groupes de pays 
Importat ions Exportat ions Solde 
Coeff. 
échange 
M i o Fr. %(1) M i o Fr. %(1) M i o Fr. E x p / I m p . 
Ensemble des pays 
du Tiers Monde 7'920 8.2 18'574 18.8 10'654 2.35 
a) Groupes géographiques 
Afrique 1'269 1.3 1'074 1.1 -195 0.85 
Amérique 1'133 1.2 2'849 2.9 1'716 2.51 
Asie 5'380 5.6 14'128 14.3 8'749 2.63 
Europe 137 0.1 492 0.5 355 3.59 
b) Groupes économiques 
Export, de pétrole 1'552 1.6 3'165 3.2 1'613 2.04 
Export, d'art, manuf. 3'342 3.5 10'628 10.8 7'287 3.18 
Autres pays 3 '026 3.1 4'780 4.8 1'754 1.58 
2 . A n n é e 1997 
Groupes de pays 
Importat ions Exportat ions Solde 
Coeff. 
échange 
M i o Fr. %(1) M i o Fr. %(1) M i o Fr. E x p / I m p . 
Ensemble des pays 
du Tiers Monde 9'589 8.7 20'982 19.0 11'393 2.19 
a) Groupes géographiques 
Afrique 1743 1.1 1'214 1.1 -29 0.98 
Amérique 1'689 1.5 3'470 3.1 1'78l 2.05 
Asie 6'487 5.9 15'620 14.1 9'133 2.41 
Europe 163 0.1 654 0.6 491 4.01 
b) Groupes économiques 
Export, de pétrole 1'869 1.7 3'543 3.2 1'675 1.90 
Export, d'art, manuf. 3'684 3.3 I 2 ' 2 9 1 11.1 8'608 3.34 
Autres pays 4'037 3.7 5'147 4.7 1' 111 1.28 
(1) Part du commerce extérieur de la Suisse (voir total des échanges avec le monde, 
tableau 1.1.A) 
Note : la composit ion des groupes de pays figure dans l 'Appendice , au point 4 . 2 . 
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Sources : Direction générale des douanes, Statistique du commerce extérieur de la Suisse, 
Statistique annuelle, Tome premier, 1996: pp 860 -865 , 1997: pp 880 -885 , Berne. 
1.1. Structure géographique du commerce extérieur de la Suisse (suite) 
C. Principaux fournisseurs et clients de la Suisse 
1. Les 15 premiers partenaires commerciaux dans le monde (1997) 
Principaux fournisseurs 
Importations 
Pays (1) Mio Fr. % Σ% 
1. Allemagne Féd. 33'285.0 30.2 30.2 
2. France 12'091.6 11.0 41.2 
3. Italie 10'813.2 9.8 51.0 
4. Etats-Unis 8'657.1 7.9 58.9 
5. Gr. Bretagne 7'137.7 6.5 65.4 
6. Pays-Bas 5728.0 5.2 70.6 
7. Autriche 4'152.2 3.8 74.4 
8. Belg. -Lux. 4'054.5 3.7 78.0 
9.Japon 3'077.5 2.8 80.8 
10. Irlande 1'849.6 1.7 82.5 
11. Espagne 1'781.8 1.6 84.1 
12. Suède 1'631.2 1.5 85.6 
13. Chine 1'562.2 1.4 87.0 
14. Russie 1'066.6 1.0 88.0 
15. Danemark 1'062.9 1.0 89.0 
Autres pays 12'135.7 11.0 100.0 
Total 110'086.9 100.0 
Principaux clients 
Exportations 
Pays ( l ) Mio Fr. % Σ% 
1. Allemagne Féd. 24'695.9 22.4 22.4 
2. Etats-Unis 11'418.1 10.3 32.7 
3. France 9'980.0 9.0 41.7 
4. Italie 8'742.7 7.5 49.2 
5. Gr. Bretagne 6'402.0 5.8 55.0 
6.Japon 4'448.5 4.0 59.0 
7. Autriche 3'383.3 3.1 62.1 
8. Hongkong 3'197.9 2.9 65.0 
9. Pays-Bas 2'891.7 2.6 67.6 
10. Espagne 2'703.4 2.4 70.1 
11. Belg. -Lux. 2'614.1 2.4 72.4 
12. Singapour 1'521.9 1.4 73.8 
13. Turquie 1'458.5 1.3 75.1 
14. Suède 1'444.1 1.3 76.4 
15. Israël 1'356.5 1.2 77.7 
Autres pays 24'658.7 22.3 100.0 
Total 110'417.4 100.0 
(1) Les pays du Tiers Monde sont en caractères gras. 
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Source : Direction générale des douanes, Statistique du commerce extérieur de la Suisse, 
Statistique annuelle 1997, Tome premier, pp. 880 -885 , Berne. 
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1.1. Structure géographique du commerce extérieur de la Suisse (fin) 
C. Principaux fournisseurs et clients de la Suisse 
2. Les 15 premiers partenaires commerciaux dans le Tiers monde (1997) 
Principaux fournisseurs 
Importations 
Pays (1) Mio Fr. % Σ % 
1. Chine 1'562.2 16.3 16.3 
2. Hongkong AM 706.6 7.4 23.7 
3. Taiwan AM 678.8 7.1 30.7 
4. Thaïlande AM 560.0 5.8 36.6 
5. Puerto Rico 546.1 5.7 42.3 
6. Corée du Sud AM 484.2 5.0 47.3 
7. Arabie Saoudite P 473.4 4.9 52.3 
8. Inde 450.8 4.7 57.0 
9. Nigéria P 449.6 4.7 61.6 
10. Brésil AM 343.2 3.6 65.2 
11. Turquie AM 319.6 3.3 68.6 
12. Libye P 297.6 3.1 71.7 
13. Algérie P 208.1 2.2 73.8 
14. Singapour AM 185.7 1.9 75.8 
15. Indonésie P 179.7 1.9 77.6 
Reste du Tiers Monde 2'143.5 22.4 100.0 
Total 9'589.1 100.0 
Principaux clients 
Exportations 
Pays ( l ) Mio Fr. % Σ % 
1. Hongkong AM 3'197.9 15.2 15.2 
2. Singapour AM l'521.9 7.3 22.5 
3. Turquie AM 1'458.5 7.0 29.4 
4. Corée du Sud AM 1'172.8 5.6 35.0 
5. Taiwan AM 1'085.0 5.2 40.2 
6. Brésil AM 1'080.6 5.2 45.4 
7. Arabie Saoudite P 1'076.3 5.1 50.5 
8. Chine 937.8 4.5 55.0 
9. Thaïlande AM 900.9 4.3 59.2 
10. Mexique AM 634.0 3.0 62.3 
11. Malaisie AM 627.6 3.0 65.3 
12. Emirats Arabes P 609.6 2.9 68.2 
13.Inde 591.0 2.8 71.0 
14. Indonésie P 381.1 1.8 72.8 
15. Argentine 374.1 1.8 74.6 
Reste du Tiers Monde 5'332.8 25.4 100.0 
Total 20'982.0 100.0 
Remarques : La Suisse réalise un excédent commercial important avec les pays du Tiers 
Monde (11,4 milliards de francs). Les excédents commerciaux les plus importants concernent 
les échanges avec Hongkong (+ 2,5 milliards), Singapour (1,3 milliard) et la Turquie (1,1 mil-
liard). 
(1) A côté du nom des pays, figure l'indication du groupe économique auquel ils appar-
tiennent : principaux exportateurs de pétrole (P) ou principaux exportateurs d'articles 
manufacturés ( A M ) . 
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Source : Direction générale des douanes, Statistique du commerce extérieur de la Suisse, 
Statistique annuelle 1997, Tome premier, pp. 880 -885 , Berne. 
1.2. Composition des échanges de la Suisse avec le Tiers Monde 
A. Ensemble des pays du Tiers Monde (1997) 
Catégories 
Importations Exportations Solde 
de marchandises 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Matières premières + demi-produits 2'254 23.5 4'371 20.8 2'117 
Produits énergétiques 1*033 10.8 66 0.3 -967 
Biens d'équipement l'033 10.8 7'535 35.9 6'502 
Biens de consommation 4'568 47.6 8'292 39.5 3724 
Métaux précieux/pierres gemmes 620 6.5 670 3.2 50 
Objets d'art/antiquités 81 0.8 48 0.2 -33 
Total 9'589 100 20'982 100 11'393 
B. Ensemble du monde (1997) 
Catégories 
Importations Exportations Solde 
de marchandises 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Matières premières + demi-produits 30'447 27.7 29'710 26.9 -737 
Produits énergétiques 4'888 4.4 257 0.2 -4'630 
Biens d'équipement 29'066 26.4 37'449 33.9 8'383 
Biens de consommation 38'687 35.1 37716 34.2 -971 
Métaux précieux/pierres gemmes 5'825 5.3 4'283 3.9 -l'542 
Objets d'art/antiquités 1'174 1.1 1'002 0.9 -172 
Total 110'087 100 110'417 100 330 
C. Principaux exportateurs de pétrole (1997) 
Catégories 
Importations Exportations Solde 
de marchandises 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Matières premières + demi-produits 125 6.7 528 14.9 404 
Produits énergétiques 1*031 55.2 8 0.2 -l'023 
Biens d'équipement 27 1.4 1*055 29.8 l'028 
Biens de consommation 596 31.9 1*868 52.7 1772 
Métaux précieux/pierres gemmes 88 4.7 82 2.3 -6 
Objets d'art/antiquités 3 0.1 3 0.1 0 
Total 1'869 100 3'543 100 l'675 
Note : les catégories de marchandises sont définies à la fin du point 1.2. 
Source : Direction générale des douanes, Statistique du commerce extérieur de la Suisse, 
Statistique annuelle 1997, Tome premier, pp. 880 -885 , Berne. 
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1.2. Composition des échanges de la Suisse avec le Tiers Monde (suite) 
D. Principaux exportateurs d'articles manufacturés (1997) 
Catégories 
Importations Exportations Solde 
de marchandises 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Matières premières + demi-produits 1'164 31.6 2'763 22.5 1'598 
Produits énergétiques 1 0.0 46 0.4 44 
Biens d'équipement 736 20.0 4'360 35.5 3'624 
Biens de consommation 1'486 40.3 4'582 37.3 3'096 
Métaux précieux/pierres gemmes 287 7.8 515 4.2 228 
Objets d'art/antiquités 9 0.2 26 0.2 17 
Total 3'684 100 12791 100 8'608 
E. Autres pays du Tiers Monde (1997) 
Catégories 
Importations Exportations Solde 
de marchandises 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Matières premières + demi-produits 966 23.9 1'080 21.0 114 
Produits énergétiques 0 0.0 12 0.2 12 
Biens d'équipement 270 6.7 2'120 41.2 1'851 
Biens de consommation 2'486 61.6 1'842 35.8 -644 
Métaux précieux/pierres gemmes 246 6.1 74 1.4 -172 
Objets d'art/antiquités 70 1.7 19 0.4 -50 
Total 4'037 100 5'147 100 1'111 
Notes et source : Cf. page suivante. 
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1.2. Composition des échanges de la Suisse avec le Tiers Monde (fin) 
Note concernant les catégories de marchandises : 
La classification retenue ici a été établie par la Direction générale des douanes. Voici quelques 
indications concernant la composit ion des catégories de marchandises : 
- Matières premières et demi-produits : fournitures pour l'agriculture, pour les industries 
alimentaires et manufacturières, ainsi que pour la construction. Les fournitures les plus 
importantes sont les demi-produits destinés à l 'usage industriel : textiles, ouvrages en 
bois , en cuir, en caoutchouc ou en plastique, papier, substances chimiques, produits en 
métal, composants électriques ou électroniques, fournitures d'horlogerie, etc. 
Une grande partie des matières premières importées en Suisse ou exportées par la 
Suisse le sont sous la forme de demi-produits. Cette appellation ne signifie pas qu'il s'agit 
de produits à faible valeur ajoutée. Au contraire, leur fabrication requiert souvent beau-
coup de capital, des techniques de pointe et du travail qualifié. 
- Produits énergétiques : principalement importations de pétrole brut et de ses dérivés 
(huiles de chauffage, essence , lubrifiants, etc.) . Le charbon et le gaz naturel sont aussi 
compris dans cette catégorie. 
- Biens d'équipement : machines et appareils électriques (génératrices, transformateurs, 
appareils de commande , de signalisation, de contrôle et de mesure, etc.), "non é lec-
triques" (moteurs, pompes , compresseurs, machines-outils , machines textiles, etc.) et 
véhicules utilitaires. 
- Biens de consommation : denrées alimentaires, vêtements et chaussures, produits phar-
maceutiques, livres, films, meubles , articles et appareils ménagers, radios, téléviseurs, 
voitures de tourisme, montres, bijoux, jouets , armes et munitions, etc. 
Remarques : Les importations suisses en provenance du Tiers Monde comprennent essentiel-
lement des biens de consommation (48% des importations), des matières premières et demi-
produits (22%), des produits énergétiques et des biens d'équipement ( 1 1 % chacuns). Au 
niveau des exportations suisses destinées aux pays du Tiers Monde, les biens de consomma-
tion et produits semi-finis viennent en tête (avec respectivement 3 5 % et 2 8 % des exporta-
tions). 
Source : Direction générale des douanes, Statistique du commerce extérieur de la Suisse, 
Statistique annuelle 1997, Tome premier, pp. 880 -885 , Berne. 
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1 .3 . Origine et destination des marchandises échangées entre la Suisse et le 
Tiers Monde, par catégories 
A. Matières premières et demi-produits (1997) 
1. Importations, exportations et soldes des échanges 
Groupes de pays 
Importations Exportations Solde Coeff. échange 
Mio Fr. Mio Fr. % Mio Fr. Exp./Imp. 
Ensemble du monde 30'447 100.0 29'10 100.0 -737 0.98 
Ensemble du Tiers Monde 2'254 7.4 4*371 14.7 2'117 1.94 
a) Groupes géographiques 
Afrique 178 0.6 311 1.0 133 1.75 
Amérique 554 1.8 875 2.9 321 1.58 
Asie 1'462 4.8 3'051 10.3 1'589 2.09 
Europe 59 0.2 133 0.4 73 2.24 
b) Groupes économiques 
Export, de pétrole 125 0.4 528 1.8 404 4.24 
Export, d'art, manuf. 1'164 3.8 2'763 9.3 1'598 2.37 
Autres pays 966 3.2 1'080 3.6 114 1.12 
Note : La catégorie « Matières premières et demi-produits » comprend des fournitures pour 
l'agriculture, pour les industries alimentaires et manufacturières, ainsi que pour la construc-
tion. Les fournitures les plus importantes sont à usage industriel. El les comprennent des 
matières premières végétales et animales, des minerais et des minéraux et surtout des demi-
produits : textiles, ouvrages en bois , en cuir, en caoutchouc ou en plastique, papier, substances 
chimiques produits en métal, composants électriques ou électroniques, fournitures d'horloge-
rie, etc. 
Le montant des importations en provenance du Tiers Monde est faible. Une grande partie 
des matières premières originaires du Tiers Monde ont subi des transformations dans des pays 
industrialisés avant de parvenir en Suisse. Ces produits sont enregistrés c o m m e des importa-
tions en provenance de ces derniers pays (en particulier des pays vois ins de la Suisse) . 
Les exportations suisses se composent essentiel lement de produits transformés, souvent 
très élaborés et à haute valeur ajoutée. Ce type de production correspond à la spécialisation de 
l'industrie suisse. Compte tenu également du bas prix de certaines importations, il n'est pas 
étonnant que le solde des échanges avec le Tiers Monde soit positif, et ce avec tous les groupes 
de pays. 
Source : Direction générale des douanes, Statistique du commerce extérieur de la Suisse, 
Statistique annuelle 1997, Tome premier, pp. 880 -885 , Berne. 
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1.3. Origine et destination des marchandises échangées entre la Suisse 
et le Tiers Monde, par catégories (suite) 
A. Matières premières et demi-produits (1997) 
2. Principaux fournisseurs et clients 
Principaux fournisseurs 
Importations 
Pays Mio Fr. % (1) Σ % 
1. Chine 296.5 0.97 0.97 
2. Brésil 229.7 0.75 1.73 
3. Hongkong 218.3 0.72 2.45 
4. Thaïlande 199.6 0.66 3.10 
5. Taiwan 175.5 0.58 3.68 
6.Inde 169.3 0.56 4.23 
7. Corée du Sud 125.1 0.41 4.64 
8. Colombie 71.4 0.23 4.88 
9. Indonésie 60.1 0.20 5.08 
10. Malaisie 49.6 0.16 5.24 
11. Turquie 48.5 0.16 5.40 
12. Mexique 43.2 0.14 5.54 
13. Chili 40.2 0.13 5.67 
14. Argentine 40.0 0.13 5.80 
15. Maroc 30.5 0.10 5.90 
Autres pays 
Total 
456.8 
2'254.3 
1.50 7.40 
7.40 
Principaux clients 
Exportations 
Pays Mio Fr. %(1) Σ % 
1. Hongkong 603.2 2.03 2.03 
2. Thaïlande 371.6 1.25 3.28 
3. Singapour 350.6 1.18 4.46 
4. Brésil 310.0 1.04 5.50 
5. Turquie 283.7 0.95 6.46 
6. Taiwan 248.2 0.84 7.29 
7. Corée du Sud 205.9 0.69 7.99 
8. Mexique 165.7 0.56 8.55 
9. Chine 158.1 0.53 9.08 
10.Inde 149.6 0.50 9.58 
11. Indonésie 112.2 0.38 9.96 
12. Argentine 107.4 0.36 10.32 
13. Malaisie 100.8 0.34 10.66 
14. Colombie 95.8 0.32 10.98 
15. Egypte 85.2 0.29 11.27 
Autres pays 
Total 
l'022.9 
4'370.8 
0.44 14.71 
14.71 
Remarque : Le commerce avec le Tiers Monde est excédentaire dans cette catégorie de pro-
duits. Ce fait s 'explique par la petite place des matières premières dans le commerce extérieur 
de la Suisse (contrairement à l'importance des produits semi-finis). 
(1) Par rapport aux importations et aux exportations totales de matières premières et 
de demi-produits. 
Source : Direction générale des douanes, Statistique du commerce extérieur de la Suisse, 
Statistique annuelle 1997, Tome premier, pp. 880-885 , Berne. 
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1.3. Origine et destination des marchandises échangées entre la Suisse 
et le Tiers Monde, par catégories (suite) 
B. Produits énergétiques (1997) 
1. Importations, exportations et soldes des échanges 
Groupes de pays 
Importations Exportations Solde 
Coeff. 
échange 
Mio Fr. Mio Fr. % Mio Fr. Exp/lmp. 
Ensemble du monde 4'887.7 100.0 257.4 100.0 -4'630.3 0.05 
Ensemble du Tiers Monde 1'032.6 21.1 65.5 25.5 -967.1 0.06 
a) Groupes géographiques 
Afrique 952.0 19.5 5.6 2.2 -946.4 0.01 
Amérique 0.0 0.0 6.7 2.6 6.7 670.00 
Asie 79.4 1.6 48.4 18.8 -31.0 0.61 
Europe 1.2 0.0 4.9 1.9 3.6 3.93 
b) Groupes économiques 
Export, de pétrole 1'031.2 21.1 7.8 3.0 -1'023.4 0.01 
Export, d'art, manuf. 1.3 0.0 45.7 17.7 44.3 34.59 
Autres pays 0.1 0.0 12.1 4.7 12.0 172.43 
Remarque : La catégorie « Produits énergétiques » comprend principalement du pétrole brut 
ou raffiné. Les importations en provenance du Tiers Monde concernent essentiel lement du 
pétrole brut acheté aux pays membres de l'OPEP. Le pétrole raffiné chez nos vois ins apparaît 
dans la statistique douanière c o m m e une livraison de ceux-ci . L'origine effective n'étant pas 
prise en compte , les importations de produits énergétiques en provenance du Tiers Monde 
semblent donc anormalement faibles. 
Source : Direction générale des douanes, Statistique du commerce extérieur de la Suisse, 
Statistique annuelle 1997, Tome premier, pp. 880-885 , Berne. 
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1.3. Origine et destination des marchandises échangées entre la Suisse 
et le Tiers Monde, par catégories (suite) 
2. Principaux fournisseurs 
Pays 
Importations 
Mio Fr. %(1) Σ % 
1. Nigéria 448.0 9.17 9.17 
2. Libye 297.6 6.09 15.25 
3. Algérie 206.4 4.22 19.48 
4. Arabie Saoudite 42.9 0.88 20.35 
5. Iran 23.1 0.47 20.83 
6. Irak 13.1 0.27 21.10 
7. Croatie 1.1 0.02 21.12 
Autres pays du Tiers Monde 0.2 0.00 21.13 
Total 1'032.6 21.13 
( 1 ) Par rapport aux importations totales de produits énergétiques. 
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Source : Direction générale des douanes, Statistique du commerce extérieur de la Suisse, 
Statistique annuelle 1997, Tome premier, pp. 880 -885 , Berne. 
B. Produits énergétiques (1997) 
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1.3. Origine et destination des marchandises échangées entre la Suisse 
et le Tiers Monde, par catégories (suite) 
Groupes de pays 
Importations Exportations Solde Coeff. 
échange 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Exp./lmp. 
Ensemble du monde 29'066 100.0 37'449 100.0 8'383 1.29 
Ensemble du Tiers Monde 1'033 3.6 7*535 20.1 6'502 7.30 
a) Groupes géographiques 
Afrique 8 0.0 464 1.2 456 55.30 
Amérique 43 0.1 1'141 3.0 1'098 26.73 
Asie 942 3.2 5*629 15.0 4'687 5.97 
Europe 39 0.1 298 0.8 259 7.59 
b) Groupes économiques 
Export, de pétrole 27 0.1 1 "055 2.8 l'028 39.39 
Export, d'art, manuf. 736 2.5 4'360 11.6 3'624 5.92 
Autres pays 270 0.9 2'120 5.7 1 '851 7.86 
Note : La catégorie « Biens d'équipement » comprend : 
- des machines et appareils électriques (génératrices, moteurs, transformateurs et redres-
seurs, appareils de commande , de signalisation, de contrôle de mesure, appareils de 
transmission, etc.) , 
- des machines et appareils « non électriques » (machines motrices, pompes, compresseurs, 
transporteurs, machines-outi ls , machines textiles, rotatives, machines et articles de 
bureau, etc.), 
- des instruments optiques et des appareils de mécanique de précision, 
- des véhicules utilitaires. 
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Source : Direction générale des douanes, Statistique du commerce extérieur de la Suisse, 
Statistique annuelle 1997, Tome premier, pp. 880 -885 , Berne. 
C. Biens d'équipement (1997) 
1. Importations, exportations et soldes des échanges 
1.3. Origine et destination des marchandises échangées entre la Suisse 
et le Tiers Monde, par catégories (suite) 
Principaux fournisseurs 
Importations 
Pays Mio Fr. % (1) Σ % 
1. Taiwan 339.1 1.17 1.17 
2. Chine 164.4 0.57 1.73 
3. Singapour 94.7 0.33 2.06 
4. Corée du Sud 93.8 0.32 2.38 
5. Hongkong 55.8 0.19 2.57 
6.Inde 50.6 0.17 2.75 
7. Malaisie 43.6 0.15 2.90 
8. Thaïlande 32.7 0.11 3.01 
9. Slovénie 30.8 0.11 3.12 
10. Turquie 22.8 0.08 3.19 
11. Bermudes 21.4 0.07 3.27 
12. Iran 16.1 0.06 3.32 
13. Brésil 10.3 0.04 3.36 
14. Sri Lanka 7.9 0.03 3.39 
15. Philippines 7.3 0.02 3.41 
Autres pays 41.4 0.14 3.55 
Principaux clients 
Exportations 
Pays Mio Fr. %(1) Σ % 
1. Turquie 762.4 2.04 2.04 
2. Corée de Sud 688.6 1.84 3.87 
3. Chine 605.7 1.62 5.49 
4. Hongkong 446.9 1.19 6.69 
5. Taiwan 446.0 1.19 7.88 
6. Malaisie 430.7 1.15 9.03 
7. Singapour 389.8 1.04 10.07 
8. Brésil 389.8 1.04 11.11 
9. Inde 375.7 1.00 12.11 
10. Thaïlande 274.5 0.73 12.84 
11. Mexique 251.4 0.67 13.52 
12. Arabie Saoudite 232.8 0.62 14.14 
13. Indonésie 218.5 0.58 14.72 
14. Egypte 149.3 0.40 15.12 
15.Iran 143.2 0.38 15.50 
Autres pays 1'729.7 4.62 20.12 
Remarque : La Suisse fait partie des principaux producteurs mondiaux de biens d'équipe-
ment. Cette activité lui rapporte un excédent commercial considérable (8 ,4 milliards de francs, 
dont 7,5 proviennent des échanges avec le Tiers Monde) . 
(1) Par rapport aux importations et aux exportations totales de biens d'équipement. 
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Source : Direction générale des douanes, Statistique du commerce extérieur de la Suisse, 
Statistique annuelle 1997, Tome premier, pp. 880 -885 , Berne. 
C. Biens d'équipement (1997) 
2. Principaux fournisseurs et clients 
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1.3. Origine et destination des marchandises échangées entre la Suisse 
et le Tiers Monde, par catégories (suite) 
Groupes de pays 
Importations Exportations Solde Coeff. échange 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Exp./lmp. 
Ensemble du monde 38'687 100.0 37'716 100.0 -971 0.97 
Ensemble du Tiers Monde 4'568 11.8 8'292 22.0 3'724 1.82 
a) Groupes géographiques 
Afrique 96 0.2 415 1.1 319 4.31 
Amérique 932 2.4 1'425 3.8 493 1.53 
Asie 3'476 9.0 6'217 16.5 2'741 1.79 
Europe 63 0.2 215 0.6 152 3.42 
b) Groupes économiques 
Export, de pétrole 596 1.5 l'868 5.0 1*272 3.13 
Export, d'art, manuf. 1'486 3.8 4'582 12.1 3'096 3.08 
Autres pays 2'486 6.4 1'842 4.9 -644 (1.74 
Remarque : Les échanges extérieurs de biens de consommation se soldent négativement 
(importations supérieures aux exportations). Avec le Tiers Monde , la Suisse réalise cependant 
un large excédent (3,7 milliards de francs). 
Notes : La catégorie « Biens de consommation » comprend : 
- Denrées alimentaires, boissons et tabacs. 
- Vêtements et chaussures, produits pharmaceutiques, imprimés, films, etc. 
- Meubles , articles et appareils ménagers, appareils de radiodiffusion et de télévis ion, 
phonographes et enregistreurs, voitures de tourisme, montres et bijoux, jouets et articles 
de sport, armes et munitions, etc. 
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D. Biens de consommation (1997) 
1. Importations, exportations et solde des échanges 
Source : Direction générale des douanes, Statistique du commerce extérieur de la Suisse, 
Statistique annuelle 1997, Tome premier, pp. 880 -885 , Berne. 
1.3. Origine et destination des marchandises échangées entre la Suisse 
et le Tiers Monde, par catégories (suite) 
Principaux fournisseurs 
Importations 
Pays Mio Fr. % ( D 1 % 
1. Chine 1'097.7 2.84 2.84 
2. Puerto Rico 545.6 1.41 4.25 
3. Arabie Saoudite 386.4 1.00 5.25 
4. Hongkong 307.4 0.79 6.04 
5. Turquie 247.7 0.64 6.68 
6. Thaïlande 244.0 0.63 7.31 
7. Inde 210.3 0.54 7.86 
8. Corée du Sud 192.1 0.50 8.35 
9. Taiwan 163.6 0.42 8.78 
10. Indonésie 114.5 0.30 9.07 
11. Brésil 96.5 0.25 9.32 
12. Malaisie 85.0 0.22 9.54 
13. Liban 82.8 0.21 9.75 
14. Singapour 68.6 0.18 9.93 
15. Vietnam 63.6 0.16 10.10 
Autres pays 
Total 
662.1 
4'567.9 
1.71 11.81 
11.81 
Principaux clients 
Exportations 
Pays Mio Fr. % ( D 1% 
1. Hongkong 1781.7 4.72 4.72 
2. Singapour 726.7 1.93 6.65 
3. Arabie Saoudite 714.4 1.89 8.54 
4. Emirats Arabes 416.2 1.10 9.65 
5. Turquie 397.5 1.05 10.70 
6. Taiwan 377.1 1.00 11.70 
7. Brésil 370.7 0.98 12.68 
8. Corée du Sud 221.2 0.59 13.27 
9. Mexique 216.8 0.57 13.85 
10. Thaïlande 201.0 0.53 14.38 
11. Koweït 170.0 0.45 14.83 
12. Chine 167.2 0.44 15.27 
13. Argentine 153.2 0.41 15.68 
14. Egypte 119.7 0.32 16.00 
15. Liban 119.4 0.32 16.31 
Autres pays 
Total 
2'139.5 
8792.1 
5.67 21.99 
21.99 
(1) Par rapport aux importations et aux exportations totales des biens de consommation. 
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D. Biens de consommation (1997) 
2. Principaux fournisseurs et clients 
Source : Direction générale des douanes, Statistique du commerce extérieur de la Suisse, 
Statistique annuelle 1997, Tome premier, pp. 880 -885 , Berne. 
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1.3. Origine et destination des marchandises échangées entre la Suisse 
et le Tiers Monde, par catégories (suite) 
Groupes de pays 
Importations Exportations Solde Coeff. échange 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Exp./lmp. 
Ensemble du monde 5'825.3 100.0 4'283.0 100.0 -l'542 0.74 
Ensemble du Tiers Monde 620.3 10.6 670.2 15.6 50 1.08 
a) Groupes géographiques 
Afrique 5.8 0.1 11.2 0.3 5 1.93 
Amérique 94.9 1.6 10.6 0.2 -84 0.11 
Asie 514.2 8.8 644.9 15.1 131 1.25 
Europe 0.3 0.0 3.4 0.1 3 12.96 
b) Groupes économiques 
Export, de pétrole 87.5 1.5 81.5 1.9 -6 0.93 
Export, d'art, manuf. 287.0 4.9 514.8 12.0 228 1.79 
Autres pays 245.9 4.2 73.8 1.7 -172 0.30 
Source : Direction générale des douanes, Statistique du commerce extérieur de la Suisse, 
Statistique annuelle 1997, Tome premier, pp. 8 8 0 - 8 8 5 , Berne. 
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E. Métaux précieux et pierres gemmes (1997) 
1. Importations, exportations et solde des échanges 
1.3. Origine et destination des marchandises échangées entre la Suisse 
et le Tiers Monde, par catégories (suite) 
Principaux fournisseurs Principaux clients 
Importations Exportations 
Pays Mio Fr. % (1) Σ % Pays Mio Fr. %(1) Σ % 
1. Hongkong 118.6 2.04 2.04 1. Hongkong 346.8 8.10 8.10 
2. Liban 87.6 1.50 3.54 2. Corée du Sud 48.8 1.14 9.24 
3. Thaïlande 82.3 1.41 4.95 3. Arabie Saoudite 45.5 1.06 10.30 
4. Corée de Sud 73.1 1.26 6.21 4. Thaïlande 42.2 0.99 11.28 
5. Bahreïn 55.8 0.96 7.17 5. Singapour 41.6 0.97 12.26 
6. Anguille 47.2 0.81 7.98 6. Liban 28.8 0.67 12.93 
7. Panama 30.1 0.52 8.49 7. Emirats Arabes 20.4 0.48 13.40 
8. Inde 20.2 0.35 8.84 8. Taiwan 12.8 0.30 13.70 
9. Arabie Saoudite 20.1 0.34 9.18 9. Turquie 11.3 0.26 13.97 
10. Philippines 16.0 0.28 9.46 10. Sri Lanka 9.2 0.21 14.18 
11. Sri Lanka 8.7 0.15 9.61 11. Maurice 8.3 0.19 14.38 
12. Brésil 6.4 0.11 9.72 12. Koweït 8.2 0.19 14.57 
13. Colombie 6.4 0.11 9.83 13. Malaisie 7.8 (1.18 14.75 
14. Koweït 5.7 0.10 9.93 14.Inde 5.8 0.13 14.88 
15. Singapour 5.4 0.09 10.02 15. Chine 5.1 0.12 15.00 
Autres pays 36.8 0.63 10.65 Autres pays 27.5 0.64 15.65 
Total 620.3 10.65 Total 670.2 15.65 
(1) Par rapport aux importations et aux exportations totales de métaux précieux et pierres 
g e m m e s . 
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Source : Direction générale des douanes, Statistique du commerce extérieur de la Suisse, 
Statistique annuelle 1997, Tome premier, pp. 880-885 , Berne. 
E. Métaux précieux et pierres gemmes (1997) 
2. Principaux fournisseurs et clients 
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1.3. Origine et destination des marchandises échangées entre la Suisse 
et le Tiers Monde, par catégories (suite) 
Groupes de pays 
Importations Exportations Solde Coeff. échange 
Mio Fr. Mio Fr. % Mio Fr. Exp./Imp. 
Ensemble du monde 1'174.0 100.0 l'001.7 100.0 -172 0.85 
Ensemble du Tiers Monde 81.2 6.9 48.4 4.8 -33 0.60 
a) Groupes géographiques 
Afrique 2.6 0.2 6.3 0.6 4 2.39 
Amérique 65.3 5.6 11.3 1.1 -54 0.17 
Asie 13.2 1.1 30.5 3.0 17 2.31 
Europe 0.1 0.0 0.2 0.0 0 2.44 
b) Groupes économiques 
Export, de pétrole 2.6 0.2 2.6 0.3 0 1.00 
Export, d'art, manuf. 9.0 0.8 26.4 2.6 17 2.95 
Autres pays 69.6 5.9 19.3 1.9 -50 0.28 
Remarque : Les objets d'art et antiquités comprennent les tableaux, peintures et dessins faits 
à la main, les col lages , les tableautins, les gravures, estampes et lithographies, les productions 
originales de l'art statuaire ou de la sculpture, les timbres poste, les col lect ions d'objets histo-
riques et de sciences naturelles, les objets d'antiquités de plus de 100 ans d'âge. 
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Source : Direction générale des douanes, Statistique du commerce extérieur de la Suisse, 
Statistique annuelle 1997, Tome premier, pp. 880-885 , Berne. 
F. Objets d'art et antiquités (1997) 
1. Importations, exportations et solde des échanges 
1.3. Origine et destination des marchandises échangées entre la Suisse 
et le Tiers Monde, par catégories (fin) 
Principaux fournisseurs 
Importations 
Pays Mio Fr. Σ% 
1. Bahamas 51.5 4.39 4.39 
2. Panama 7.2 0.61 5.00 
3. Hongkong 6.4 0.55 5.55 
4. Anguille 3.2 0.27 5.82 
5. Uruguay 2.2 0.18 6.00 
6. Koweït 1.8 0.16 6.16 
7. Egypte 1.8 0.16 6.32 
8. Thaïlande 1.3 0.11 6.43 
9. Chine 1.2 0.10 6.53 
10. Arabie Saoudite 0.5 0.04 6.57 
11. Turquie 0.4 0.03 6.61 
12. Argentine 0.4 0.03 6.64 
13. Brésil 0.3 0.03 6.66 
14. Népal 0.3 0.02 6.69 
15.Inde 
Autres pays 
Total 
0.3 
2.5 
81.2 
0.02 
0.21 
6.71 
6.92 
6.92 
Principaux clients 
Exportations 
Pays Mio Fr. %(1) Σ % 
1. Hongkong 13.6 1.36 1.36 
2. Panama 9.4 0.94 2.30 
3. Liberia 5.5 0.55 2.85 
4. Corée du Sud 5.3 0.52 3.37 
5. Thaïlande 4.0 0.40 3.77 
6. Arabie Saoudite 1.6 0.16 3.93 
7. Singapour 1.3 0.12 4.05 
8. Turquie 0.8 0.08 4.14 
9. Liban 0.8 0.08 4.22 
10.Inde 0.8 0.08 4.29 
11. Taiwan 0.7 0.07 4.36 
12. Corée du Nord 0.6 0.06 4.42 
13. Brésil 0.6 0.06 4.48 
14. Bahreïn 0.5 0.05 4.53 
15. Pérou 
Autres pays 
Total 
0.3 
2.7 
48.4 
0.03 
0.27 
4.56 
4.83 
4.83 
(1) Par rapport aux importations et aux exportations totales d'objets d'arts et d'antiquités. 
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F. Objets d'art et antiquités (1997) 
2. Principaux fournisseurs et clients 
Source : Direction générale des douanes, Statistique du commerce extérieur de la Suisse, 
Statistique annuelle 1997, Tome premier, pp. 880 -885 , Berne. 
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1.4. Tableaux comparatifs 
Commerce extérieur Commerce mondial Place du commerce 
de la Suisse extérieur de la Suisse 
Groupes de pays 1 2 3 4 5 6 
Import. Export. Import. Export. Import. Export. 
Mio $ Mio $ Mia $ r Mia $ r 1/4 en ‰ 2/3 en ‰ 
MONDE 78'201 79'758 5'481 5'330 14.7 14.6 
Pays développés 
à économie de marché 70745 62'642 3'655 3'594 19.7 17.1 
Europe 62'086 48'932 2707 2'231 27.8 23.2 
Outre-mer 8'659 15110 1'548 1'362 6.4 8.9 
Pays d'Europe orientale 1'048 2'090 210 201 5.2 10.0 
Pays du Tiers Monde 6'407 15'026 1'616 1*535 4.2 9.3 
dont : 
a) Groupes géographiques 
Afrique 1' 027 869 98 99 10.4 8.9 
Amérique 917 2'305 278 254 3.6 8.3 
Asie 4'352 11'430 1'207 1'160 3.8 9.5 
Europe 111 398 27 18 6.3 14.5 
b) Groupes économiques 
Export, de pétrole 1'256 2'560 186 277 4.5 13.7 
Export, d'art, manuf. 2704 8'598 948 869 3.1 9.1 
Autres pays 2'448 3'867 482 389 6.3 8.0 
r: Chiffres révisés 
Sources : Direction générale des douanes, Statistique du commerce extérieur de la Suisse, 
Statistique annuelle 1996, Tome premier, pp. 860 -865 , Berne. 
C N U C E D , Manuel de statistiques du commerce international et du développement 1996, 
N e w York et Genève , Nations Unies , 1998. 
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A. Place de la Suisse dans le commerce mondial (1996) 
1.4. Tableaux comparatifs (fin) 
B. Répartition du commerce extérieur suisse par régions 
Comparaison avec leur place dans le commerce mondial (1996) 
Groupes de pays 
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% % r % % r 
MONDE 100.0 100.0 100.0 100.0 
Pays développés 
à économie de marché 90.5 67.4 78.5 66.7 
79.4 41.9 61.4 38.4 
Outre-mer 11.1 25.6 17.2 28.2 
Pays d'Europe orientale 1.3 3.8 2.6 3.8 
Pays du Tiers Monde 8.2 28.8 18.8 29.5 
dont : 
a) Groupes géographiques 
Afrique 1.3 1.9 1.1 1.8 
Amérique 1.2 4.8 2.9 5.1 
Asie 5.6 21.8 14.3 22 
Europe 0.1 0.3 0.5 0.5 
b) Groupes économiques 
Export, de pétrole 1.6 5.2 3.2 3.4 
Export, d'art, manuf. 3.5 16.3 10.8 17.3 
Autres pays 3.1 7.3 4.8 8.8 
r: Chiffres révisés 
Notes : Les pourcentages ont été calculés à l'aide du tableau 1.4.A. 
Sources : Direction générale des douanes, Statistique du commerce extérieur de la Suisse, 
Statistique annuelle 1996, Tome premier, pp. 860 -865 , Berne. 
C N U C E D , Manuel de statistiques du commerce international et du développement 1996, 
N e w York et Genève , Nations Unies , 1998. 
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